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iO. 50L SEIDMAN 
One of our eldest leaden who h ... crown and developed to-
e-ther with the IDtun.aUonal, aod who euily adap~ himHif to 
anJ t.aak and aeth'ity within the aphue of our Union. -!fe ill 
' e4lll&llJ eapable ... Of'1'anizu and apeaku, an.J hu to hb ertdit 
more than one ftght won bJ the Union and more than one local 
ortanlr.aUon which he had helped to build. 
• • 11. JAC08 HELLER 
Hit .aund judrment and natural ever-pruent humor often 
:~7£:ei.~e~~~=~e ~1: :o~~ a!n~'~e::~r1 !r!a~!n~ 
cr-t ...et in e1'eey dll'lleult aituation, and ha iJ, no doabt, one 
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~7,".,:,e:r~le~=~!lo:!.d the aueet~~~fullea~er . of 
11. WAS RE158£RG . -. 
lre .uce 
temaUonal ever bad, one who had 
r&eord of rtmarkable achieVement&, who !mew how to keep 
the name of our Unlon eo111tantlJ In the forefront, both in time 
of peace and fltrife. It wu,lndeed, a difllcult tuk toatep into 
the •hou of aueh a ehlll.xecutlve and lUI hie place capably 
and wlthdl«ml.y 
Morrla Sirman wu thoeen for th11 JOb, and hu done well 
J ............ 11..-ltu. 
' 
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tloO'r for j<ltt 1 'tow mln111a at thla ~~- W. W, I l.tt U.. Sotlalt.t Tr&6t .,.. to loMOJM 1 Comnur11L•t or """ fcrr tht ~It .. - ... ~ . n h .., U.ll 
Ume. 1 don't Jtao.r •ht o.e-r It Ia .,.._ ..,d ahor AlLLa...,. beraiiM ot Ita pol- "lit," but p!eau du't I•- 11'11 to bulo U..t tl>.Jo "" -kl,..., and .., 
t011Laf7fo:ro cholnllollotthee"""""' ldtt alMI .. thltlft. lnlhlt,talk to belleMIIIJDurNUrtofl, to tako)'oa ,..hoorlt .. ld befol thattllt Trade 
.\lon to 1ptU after tM ConurdttH 011 ~011 I ohall ,brlnr out to JOU tht .. fo:r ~~t.d. Oorl't do what Spale clld Unloa J:.lpeatJonal Lelf\11 t. • paN 
,Cndfnu.t1 II thi'OIIl'h •lUI Ita ftport. laUonah\p bot ..... n tbe Socl.oll.&t Tradt to tho J"'o HIIWrlu ... 0. _ edutat.l011al Lr~~tiiiU[Ofl OUI<i lUI It le 
leanlMitl'd'Nb!fr'OIOI.,..UI.tlrotthia andLeborAUia..co<rlor.,..tntondtllt lnonooftllt-llt<IConurnml-' notul>..orru lu.tlonafll'lo.,ben.hl'; 
tlmo',Ma.,.. ot the 'tel7 oomplleated prnont JnO"t..,..,t of 1 wwld-llo edu- lhH ll U..r palnlld ,... u ha~ blr • ba' 01" It It tlmplr 'ihnwlnr .....a 
til.,.tloa wltlo wbldo U.. Cndont.lllt uua ... J tha,.,..l.n wbkh II lui....., u bolt• Ia ""' Mod ll.nd 1 r.m In U.. Into U.. ,,..., b«t~M lh<ltlo notwlu.t 
~:,::w:-:.:~~~::- 1 ~:::;~:~: t:s~~r~~~:~ ~M~~=-... ~~:f~~~t ·:~-~ 
lt~Hn~&to-U..tuthal.....,.J hd.loolwltlolatho'I.W.W.tplltup fnllklJt!uotl\d-'tbrt'"l'">'· oftheOOHtlltdWorktn'partJ". 
r~~-~uE.}"~U::: =·:~a!t;~c!.::::~~~ ::=:~ ~~;'~:!:~~ ~~7~1J~7,:~ 
Wt u.n. q~>nt>ono la,ol•ins U.. to an Uld •"" tluot •• would ban "" khld of -mtkll.,.,- It I& tboat llm<t tilt wDI'hn, *'""when I u.,.. Mn 
TariOUI ol>jocUou ~~,plaal U.. .S.,].. jola lht A. ... trluft Ftdtn.tloa of 16- to ....... wbtU..r lh.ot m....,btr It; DOt !rom th 014 Workl I didn't lu1ow 1111. 
.. ta Uould raU, bt thrut.ed 011t bor mo.,mtnt. Wt taamol. nhdl¥1dt Ia the HrYitt of I<NIIt ~ tluotll tft)' t..llor MO¥t ..,tlll; lht .......,ll')' 
- f&iri,J on U.. floor of tilt CODftlltiol>.. _\h.__ of +orl:• .. illto cll6''""1 lat.l'ftte<lla dlorupUn• \1111 bod,. !nom whkb I eoo"'t htd,. ..,.~thine-
. ..., U..l each ol U.e .S..Jepta ,,.....,, poilu...! ft(tloltl aod- b&,. tiona t<n- ~lilful wliiili0iirrot-011r· -1- dldn't know •nrlhlftc-•.....,t-ao.w. 
thould bt in 1 pot!Uon to u.,. 1 d.U ~~ U.tlr -omlc pi'Oblemo .., U..t Dltmben oa tilt ftoor of tblo «<nTtfl. ltm or un!onltm. Alld rl""" l~at timtl 
idea, 1o ..,, 1 Nlll """""'tl"" u to \.Mf wovld not bt hi ' a waltlon to tlcm b7 to m•b U..H h>tlnuatlcma, l y.,. not ...,.., .nr tU..r ... 1 ,.,... 
-.,.1111 .... u, .....,.,.. here. · eomblat thtlr lorn<~ OliiCI 11t1ac about U..t tlllo, U..t and 1M oU...- ont doeo mt~~t loG llbtnt. !boo worklnc •~tuM. 
SWI, with .U "'' dMlno to be Uller- _,..,~c lmpi'O'f.,.QQ lD lndQll')'. 1101 npoutal IIHI rank tnd ftle. A lo -.ttutli,J brln1 """"'thine tll'«tiY'I • 
· &1, I IIIMI tluot attn ee.th ol t1uo die- We jolneol tl>ilniCrllaUoa..ol ~ II'OCHI iniiiJ' opollt tbput ft"""n hen h>loG lilt u- of Ill• WIJI'hn uttpt 
c.auiaat on udl of tilt tctlou tam ~~ Worbn' Ualen bo 11108. I at tldo nn....,tlon. Wdl, I Uppn - ~ ..... l .. tl.,._lllt WPIIlu.U. 
1r)'li>liiCODftiii!Ga,-t of oar.....,._ loaYa~'t~ Jll)' 14ul••ll<l•rt. to be-, IMII offill ~.a'l bt fooled. whldt plhen Hil~.-.1)' lilt 1-
bn'a, wbo _,., ""'' ftr1 auodt pleued liefl oa blotuttrlalluo. Ytl, t ,.__ What Nall7 UppeMCI Ia tlllt: U.. S... of tbo pood""*n Ia ladQuY •aol tho 
witiiU....cltdaloftt"oltlleto~~ftJt.JIIIUoeoooltb&JolntBoanl.•p~dtliltTno.do•ndLaborAllianooeht.d1r)'olllftlorladi,...ttl!o-rt-peltU.. 
tioa,Unaonllluoedtolll.lt•tllt .., ... -ul....._•-he:ror ... .,uc:hfaiU.Iatboonnkudftleu aafioJ..-.IoGnt<1C111 .. u..,. .. k~ 
i•pnuioo>: flnt,U..t\.MfdidD'tl>an Lo<al 31 ...t tried loG lll.t.Q- loG Uont - · lolulhl.a. H-li,J, tl>t7 IIIIJibolapaiMiu"-r!btlapola 
tl>e fuliHt f.....SO. to upru~ their ._ttdtlfptcloGIIItlolatBo&nl doa'tbelinwlatllteo~~~pewo..oftl>e •bwlu..t ... ololnc•"'"'t"""INit 
riewo'....r...,teatlou;....,..., that tilt We b&v. p of tha.t tom~~~lttft u • ........_ n..,- ..,. nfuriq to tilt tile flllll"""'ll.)' , 
... t;nKtloaontbeptrtoftbooant-- caat...,...atli>lllton....,tlerl.BroU.. R;Dk•n4ftlebeo<•.,..l\laa_..,..,, Wt an dotloi"C.&M _.., ud 
va~tloa It 1 .,.,.... qailllt h.....,. F7Hd, ol Loeal 1. I u .,. ae- ltiootJ> lo pt_ U..lr «~nll<kact, bat when It chlldrell of thla (OWitr'J'. l'Oe prod-
beinp who dill' or "" poilu...! m-. up U.. ldu ol ..troeo.~nr lad .. otrW cooa .. loG ..,.....1Un1 tile rank aDd ftle, dotlleo, ....r bilotaoH of IIIIa we tn ctJ. 
OnlJ t,ocla)' 011 the a...., tblt Yti'J' ullionioJII. Wblle U.oet\Jftc thll ..,w,.. Ill •-ion on lUll..-., pttlq- 1«~ .... 11 Ia a PMitlact 1o '"'""PI\ U.. 
ot.otciH!It wu made b)' - .of the...,. for~~~ of OTPDI .. tlon I beo<am• ,.._ Ill upnMion of oplalon, they an 1>01 employ..-. to, at lout,~~- IlL 
::":":.:'!'':r"~et:':7!:t"':! ~~·.!~~o:.,!!~n~0~1:r! =:-.:C':'..!':r"~~1~t~~W:. ~-~v:"'::.'..~~U~ ,.::t:t,la ~ 
adclruo ,.,.. and upNMIIIJ'....., opill· terno.tloaal •ad I - tl«ttd ~ wonderful Nplr&Uoa to ttllbllth U..t o~ll"-' orpallltloio. II It t. 
~~~~~::.,':..u..a~..,;:.lonGo"!!;':~ ~\":.¥':'~~~= ~~:!":!n~qa.!_sr;~ ~~~,a'!::.~ .. ~ 
..,.u.-.Bo&nL l tlt-tnooudlt .....,w.at-tlanoftbotc-...J. . lllu...-....o.ru..~toltbot voloot.ddtm,...botGit811J'd_, 
-~..-olwollbttnoothlloarbltc- :bto:IIU.....~wlltat....,-uoca.- Jatormttleaaludlwu...U,...~ whldowwldt.I0!'-4trklttlo&....._ 
aat>o-lw ... ttloG"'PIIftUtboaPb doli-. ..... ltoW~U..tu--.lc: ~itrloa-r~ 
...,dklooqoflllindl..;,t.,.l-=bus. IU,.,...Wtoa ...... IIWI)'cltlt- ...... lliUoa....-JH!..,;Itlltl)'a- tit-lit. A....arir;wu .......... 
,..,..,-tllt .... prioo-toU.. ptHpriol-talk'-H~>Ye:IIUoaU..t,ICI of<lkltlonlolp · efa....Umlllorlt:Jr toola,J,udltw-u......_ollllat,._ 
plkri"Cotli>lll...,....,tiool"""'ltb fu- u 1 ,.,.........n., wu co..........t, wlootbllllo:...tl>el..,..lhlttl>t7..-e Jllld: that I bunltll , .. wltll " llolo 
. . -atM .... otthlttl-.ib&Y'I,_. lwlllbti'Md:rtotrpttlUI-tloD tlotabltot. !hoiMntlle)'dtraM,J !.tlk. A_.....a..o•tlotS.... 
•-btr,ofllalt; IQ...,..tio-.J.UIIloa wilhtbentlncoa.....,U.....aadlfU.. U..t lllio- tnd U..t- OliiCI tbot aiiii...Wtluot .... -.ra-eorpabed-
•.-......11108. IU.,. ... IathlatOU,_ ....,ftOIUoau a wkolaolo.oWddeotWo otbotr-.soe...ot..,_tu..- per6dalb;,.. PoGld """ baol 
tryo!DCelto!.WIMI!I.-M-ntloo ~~,pbtatiii,Jpolnlof¥1ew,ortloopolnt benhlpot,.._..,U....,...,udftk ..-oapol•?"l-lonlllla,and lb&\ 
--t .... nth..- wuk:.., fu- • ol 't!ew of lilt Goft..-.1 Extn~i.J.,. 81 lhlt 011!1 -rtlon 1 lhlllk tbq we b.--bt bop 1111.)' del ... ta w• 
tlleltdlet'pnnentwork..-.wu....,._lloard,lforon• wouklat!.u.t fetl .....,oro,t>-Ot.U..IrmlojudJtat~~t,lhdr .,.~ulmpl•.,...,llofMIM­
<erntd tbtn w....,'t ..,, movt-.>1. U..t I u.,. ao ba.tlana...,.. 110 rlcbt I-JH!It~, U..lr oub-~M~n~U~lltr 111<1 Ia thilcontntloa. I doa't boow what 
T1ter-o _,., • few p!One..-s wbo 1w1 to be • ,...,....nuu.,. of Iloilo orpal- ~~~ of U.lnkl..,., beca ..... !her !mow lm,.....loft li>lll ....0. 0 - 1ou. Cu 
Mntt..,-lnc loGilnboetboo iup,Wlor- utioll, Mft~Mno .....- wtnt. to lead u .,.11 .. 1 do that lilt 1...-.. ,_ ,..uim&ltllll~~>tb""luullu-tbua 
=~.2E~~~= :r.:t~::-t~~ ;;~~~.c~o:="~Ei:E I ~-:.a=::1E 
u.... r • .,.,_~lll>oo>Pt ltblnlllopobtt.,.onfrifDdcor __ bel.,..\.Mfwill,lf~. lr.,.callipe.....,w..,· :....W..u. 
tllit~elfort. ....... _lla-ible....t oanilltblaperiodtbtaU)',.....W...t Wlono-ben-for-uu l m>(btta.......,llaala~1 H 
. ~::;::...-:';~":.:!!!"~I~ ::_"!t!" :=:::~=~ w~: I ::"~~ !::' f:-.!r~ :':,!: I ~ u!' m:~*.!'"!:::.UE!:; 
~~~ ::-:. =be~~~~~ ~FJ:~~ I~~=~~;~;~~ I Er~F:~~!~~:: 
bor ~n!utiooq. 11M OJOpr-ou$on da!Qtt, Zhonloll, RqublloaM or !Mr plac. upon hlm U.o """" Alntritan worli:en u dtHptta. Dur-
tb&t lhQ' w ... -rnu~ttd wltb 1J! in- Demomot.: tbtr "'" • riPt to their dtn, wbftl tht,J CIYo J.lm U.. tnm. lo IIJC tU U.... Iiiii I ..... beta prai-
\. olut b71 tU . -penHtiea tbQ-"' ownpolltl<albtlldo. ,Mrvatholrln~<onott,· lhatnoU.IqeiM dc-ntolthoinltrnalloMI,tllluopeet 
~~~~:~lie~~~~ ::'= wo~:~ ;:' :.::.=~;";..: ;~~~~~:',~~ :~d to u_::_'::_:;: :::,·~t;!O: ~~~.:m""!;~~ 
<OUicla't think ol bow to bottft lholr It orpni...S to def~ tbt O«<nonoic. .. pt U... lnt....., t. ol U.. ...,,u,. U..t bon towN; InN..,. Yorl< Sll~<o'!-lt It 
eondlllot111. '"'• boun of work weno lawo ud tM -k lmp--t have tltt ttd bl111. ...,. ldtal ""~oa .... ..,...,. ladle&'.,.... 
..,lone Iiiii \ben w•on't •-h U.... Ia t.bo ohop and In t.bo t .. loG.,.. W• I M,J Ia 1011 dtl.~r•ta lhtt It Qa't m<nt .,...,...,. orpnbtd. Itbleurldeal 
left 1o -~ to oleop, llhlrlnc 1M ba.Q" ...,not -pllah thlo ""'"-" u.,. ...,. ft11lt tht ...... m politi<.tl ptrlia to U¥t , .....,. worl<tr 1a tho 1adlea" 
_ ._ unltonandllllll)'•,.... aiiOIIrworlr:· •norcnl&e<lud16optHrtabopkit- .....,.ent Jad.,.try Ia t111o- lll'•t 
Later on I wu oon111dad wit.lo two en. S. wbtn 1011 -"u.. ltll ,.. opbka. Ta... •• 11-W.a. U.... f ... ii,J, t.bo loto.tntu-llM!ia' ~ 
ather ,..,..mlfll\a, Our hwlependomt U..t ,.,. ..,... • 0oMNunlot or • S... Hlf .. ppolnttd anion of tho wootiq- _, WorUn' Ualon. 
-iltnpriaintrlJ well, 1.1 president of our Union. True, ht. work 
~tr:'t1iv~ur:d ~o!~~~u~~d~:~~e 1~:, P,~~:1~i t~~t t~.~~n!b ae 
He h1.1 c:onaolldated both joint board• In the drel!4 and 
doak tradea In New York, 1 hitrhly creditable achievement 
which II alru dy proving 11 fn!&t benellt to the worlten in both 
lndUIItr(ea. It wu alaq dua to hit flrmneu and Initiative that 
we have today In New York one preuer local, which he eue· 
ceededlncnryinroutdHpitethertakofalou oraomepei'IIOnal 
popularity. 
It waa due to Prealdent Si,m• n's determination that the 
~~;~~~~~'J:r:~~ if~:: !;.~n~~::~~~~~ ~~d 1~~·~~~!h!dn!: 
meaninatotheldeaoftolidaritylnournnkt. 
It wu Prea~ent Slcman who, with the aid of the General 
Eze<:utlve BOard, prepared the procram of demandt for the 
c:1oak lnduatry, ,.hlch pro.rralll thelnternatlonalll no,. maklna 
readytodefendbyeverymeanaatit.command,andtomakea 
livinc culity In our oraani~•lion. 
And thoee who wateh ·him donly, day by day at hie work, 
i:n~:t !:~t.a~:~:~~~~~r~~•!i~n~\~:~~~di~i!~~r~'T i'h"'.u ~::k~~~ 
clau movement. • 
Preeldent Sigman h .. • h011t of friends, llut lf ' he h1.1 any 
enemiea he etn be proud or them at well, u he bulncurTed 
then\ only th rough hQ0ting0ular.~etl0and0devo~lon to hie idea~ 
Such ia the collecti\·e plc"ture of our leaden , drtwn to the 
beatofourabllity. Weh&\'e notthealiahteatdoubtthatthe 
conwentlon will reelec:t them all to the poet of reaponaibility uad 
ltadenhlp 11thlch they oceupr today with aueh worth and d~ 
nilt, and ... madd lO them t,.o-more of the bui vic:e-pretideatial 
timber the convention can muater. 
IUI!'ICI .................. 
In Germany- Dresden 
.,. PAUUfU!. II. "It~ 
Ge ... a,- lt.auto roe. JU c .... dl- pi.NM "" '- rlu ta- •NtJ far 
"- •-t.•tea ,.., ......._ T .. lrJ' ......._ hlo UW. u.J..eao, \htJ went 
t. W.k at:· at1otr - olri-, '- ..,.. ·'I"W.a Uttk loodl-. la ....._ aM Me· 
•••l•u tlolap ,. .. lim -M ud ~~::.. ~ -::!',~~ :!:.. U::~ 
=:..~~~::~~~,: ~r~::..~ ~•="bca~ 
..... ,. .. ; la aileaee ••• Oa .. qaU> oaatlt.imila:r'""Mc:a.d......_ 
--·"l.-u..oW., . witHNd, 
.....-e~ . hl>.....,.. · ,..,.-... , ....... 
lq, .. ttholrailaa<:•opoaluYohnnu. 
T--•'-\...tloealeu .......... t 
.... """'.., \M oiHeto. Moot of 
..,._4oaot...._ Tller J•t look at 
f". It II ~IIIMk•f thelniU.' 
f .U••• "• leq aftu 7"• leau 
~ ..... .,,. N'omat.ter•Mrwrn.,..r 
... U..olllhri,.ltf a eruoloaol nd 
......,Npeoplewalki..,J..,rolde. . 
A-pleln...,nrt.ebo lt.oldofroar 
IJoouV.to. You are •••J"-f•r from 
""'•·•""atthe-•tln>tYeqneor. 
Itt. .l .. ult to fofl'tt a ,..pta la 
...... ,. 
Wearrl~ln Drudcnonalate 
afte..,ooa. MMatn8tH.t"Wea•ro•d· 
"'- N'otln1 and foHlpen '"'" 
-lnco"d,I'OI•cln•lldlrectlonL 
Eeer)'l~ln1 .., • .,t<l no..,.•l-n .tt.. 
••'""' · ThU. opparut"oo.-al<J'" 
..... .., •• ,,. ......... dtopoU..tllrth• 
:::Yf,_:;~;•~h;. •,,::u~.:! 
......... '-l .. kd ... ••ar•••l•· 
~ It .,.. e.nr .. n •ol'lllae •H~ 
-••no.UooM.IrJU..elqlacof 
U..lotanaUeaale. _Oatoflhewl01· 
d••••••u-o...ad.af•u.-ard>· 
iqfKrabru•t~t.lot ..... lldtoltholr 
... Yolo-. ltwua"thrilll.quaaU 
""' W.-kpd'al_.luJohiq 
-1' .,.. f..UO• ... lrJ \loa f..ou 
"Wbalnd dl'A,.,.lt.!IUnnu,~ .. , .,. 
••• venran.r• aad tho .... Laum-
" ... -... ~."" . .., ... ~, 
••• (IN ~I t.o<it, Wlr Man.. ftr 
dlal"w.luoa""--(udaloctaldaiMIU.et 
.ot.rll<t 110 dead, ••'II por\M for.,., 
~oo ......... ,. 
nt. ..... d•rf•>~••"'•lllt.atl..,..;., . 
t<lforboarw. Wow .. tlotothorttMt 
~ ~. If '""lblo, ,,,-.,...,h tho mau 
m•atl,.wlt.l<h • • felt """' 11\\ut bt 
IU cu.,.... D~t U.. Mu<h .,.. too 
ltftCandtoo.,.lflfora .. Mootol 
\he •aKhen were "'" who _,... 110 
loon• JO<I".- It -•t<l t.o ~ .. 
P<orhapalt..-uthaphJOicallwordlhl pa 
of the lut fa• ,.. ... lhat .....,.q4 
the ... C.rtalalr u.e.,. ••naotul· 
d•nturoJpsofpi'MPOii~--11••11 
thatneulr•ndle•llnawaeouldnot 
:·~~~~~~:r-,;::::.:":. ·::~!~~! 
t aeea..-....uou,....onof u,...,,.., 
tlle..-ordo ot"l-rVorri.rt.or• ,.,,... 
aU..U...,.tatltoo...-H ...,.._. 
IIQolo.fKUrJ.-taalMry. ~ 
Mlr db&'""'tiq \hlq olooat tile 
........... th ltOIIIpleto. ........ tf 
=:.~~==-·:::\ ... ' 
E1tU'J'UTU..reaft.w we wltaeMed 
pi.Mforntltht.......,...,dlhecitr-
lll•piMir pialr.u.l,.~ lotall•er. 
11-'>tnarycot11erof U.. clau, 
•rw -to. r.Mthe .llatelrf•,....l 
,.arb. ••• • ~lilt• t.rUa McaO... at 
!hoe protr.U:ritl ....... f.eopi ... ...--
duerw. llutofa11,tt" Mooo~tMI 
-eaort of • ~nU.a.not *' \he •••,..1"1' ~~~~•...u of c~r ... 
hla ofcoune,hr.,...-eu o,.....lud. •""'-••-teto.c~ut.li!eJiooakad ln 
,_. •ere tile .... ,ao,...~ _.. ,.,,... 1M •ulolae ud plaJM Ia the -wr 
::"::".: .. ~':"\h~ :;',: ..,. aMt "Uta _,.,. btthJ,... .__ 
c_,, ... r..-..,t.Uallketlo."~ lltat ll .. theoho'""ofthepl&tldEIM 
•••outratloa, t ' lo ,..,. co•~ tP 0<1 IU IM: .. d'~l ""''" thn>ucll tiM 
,..,.._..,loo,..,...Jlrla,u.•.,•• ell)'. Tllu.tlleano,thepo-nlbat 
eldldr<ll. Tloq ........ alll(lq-
a tlrot. lAteroatlo.adaUJ•N· 
"deri,.... ....._Lit<lln M•tclaoloa.._ 
t..-nnl'roupa, wlt.ll.oC.Ot·~•lq 
::.:t::-:~~:~;t; 
.Meooldnot .. bth- .. ncloK,..•I'· 
•tenofUW.Jo,-, atlWt. An• oo, 
\ho..,.lt.IUto""'"aodlbpalnauUl 
tao•~ldut~ .... J'OII•otloou;no~-. 
• • •M-...Stritlleatloat-nqoin 
F.:t:i:::!~~::.::B~~ :=: :::. ~::~ ~n~h:·:~e~~ 
:::.c::.~~~ .':..~ .:t.::r. ••II .. Uot ~111, ol Draeolu • 
~':.~ .. :·~~·::.., :~~~!~ .;~:~.:: U/'110/'1 HEALTH C£1'CT£R I'CEWS 
ward r\Ptl,. \heir eu.U.tioo wu 
,,.. ta tho"'-,.., onl:r ..-aa&ecl to No• tloatlt t.IJ&tliq..-armor our 
..-orlr .... tlt.atlicllt..-udt.U..Uot•, frlcl><lo wllo .... u r .. .,. lriOJ fr-ef 
!:'~. :~:.-\h:!g7~ .~~·:. .• ::aiM :~"t::-:'o,!:~~ ~ ~=-:: . .-.~~_""trer 
Aal•ot,-ou,th&UmlO<IHeollbC.o· 
ter .. ru<l,-to,..,kelheproperlnJ~· 
tlo .. for haJ fe"<er P"'~ldt<l \he 
patltntan•• ..,.lrtno~rb. 
•••plteoflUuo...,to,-.ent,lt.t 
PO'nrti aiHI cllaotle · coadlti..,._ 
Dn..tenn•aloo one of lhaloeetlnt 
of Ge..,aa ,ciU.._ "Aimoophe .. " 
(wh&teYtr thet mor ,., ... ).,.,_0&· 
ludlt:tnryaoJ>Ktl•tJo.•eUo..-o\On· 
ohh .. of Indian s~,.,•••· It warm'!<~ 
\h• old Oolhlt chur<heo and maoicet 
pll<tlndlhtdetloalecJftnoof lht 
ropper-roo!Mpalao._ lt broiO(htOIIl 
lhtclelitla .. ,luocenboftloe~at 
With Uot btr[noll\l' of April, "wa 
..-illaueptollpatltnta..-howblot.obo 
treatNatU..umenu .. l&otr•••· 
Lootre••-lwodqalteao•CUM•od 
murof thap.aU.a to..-hocomplalne<l 
oflwoJ"f•.,..••"•,...•ll,rollue<l. 
-n.k,..r..-ltloU.tlNp..,..e••linlc 
....... ,., ....... , .... , ............... . 

. . 
!U81'tC& 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
Two Years' Work of the • 
Educational Department 
a...ort of Uucatt-..1 D.pa~t too lioe ·c-.....u. el d.. 
I. L. c. w. u .• Ma:r,lnt 
(Co.tllouN fromlast~k) 
1. S.lo.l.oJul. PoUikol Kilterr ~~ tb Unlttol. St.t.o.Dr. B. J. Cum.u 
A aw.dr of U.. -l.t.l donlopm.,.t of tl>! Uolc.d St.aW all4 lla 
llldllolrial ... wtllduotoU..\atrod .. tiOOiol...abeqaaolof 
U..effeet~U..Ii1 .. ofU..wortan. 
!. ~odem Dtnlop111nta Ia l!:mnpa •••••••••.••• D.-. K. J. Canrw. 
lalhaHdlae1illlouuatt.&lllptwusudetof-aU.IItlonoa 
tlouo illlport.nt oa<ltrlJI<IC for«~ uol -••ub--NoU..U... 
lad.wrlallo.,...,dla~lobnla•latp•-
-...dof!lti'Opowh.&tkkt6dar. 1 
I. 'I"'- Jtolo of the lltat.o Ia JIO<knio CI11Uutln •• Dr. CU., lA. IIMnl 
BowU..Statau-toMwt.at.Jtllaadthan.rlouWeu•fwlar.t 
ltllltooWM. ' 
4. Eeuomlo Bill..,. ud tM Wo.Un .•••••.• ,.Dr. B: • · ~odrkk 
ADaaalJWiloiUoo-oH~lefaoto-..llllderiJloah;.tol'f,Ucltloa 
i111porb.aN to .. rUn Of IIDcl.ol'II&Adiq ll>e.._ ' 
I. Ci'oiUMU... bo A-'<:. ....................•... .., .. B.. aocMI' 
Tile M,loct of llob- .,. .. to --.lot tH otftut w!Uo u.-
~~:~ ~~~~o!:~:-:, ":!";'l_~ ::..r:- .... dl-
1. TloeEIIN-IaAIIIoric&.. ' 
z. ~-Ecooolllic-&UPolitica\ .lk1'~kopoir.uttdtlo.o Uftltad 
J. TM c.thral Dt•etopmnu. of t"e United St.teo, • 
t. How 1o U~dcnland U.. llialoi'J of U.o UllitH St.tu •.•.•••••••• 
. ' Dr, H • .a. J'acia 
Adlfto....,oftHboportaatprioeipL•oiHiof\JlqU..-o..X: 
ud polltleallutltutlotllofU.. UultHS\.Otu, U..danlop.....,t 
of U... inodhltto...~ colldltlou •"" ldu. tb&\ eorthHI orpo· 
1-.Lit.LNortoMr. 
T.P~. 
1, S.Clalhrehotorr ••.•••••• • •••••.•••••• AlenndorFkko.ndltr 
A :a:.:!.~.t!'= r.hl<!•:;:r;; =~l&tlnlo otlotr ,.,., 
I. Appllooi~ ••.•••••..•••.•..•••. AieUDdiH'P'icilaadlltl' 
A .tttdr and ual)'lll of Important tawo udo~rlal"hoau co..dut 
aod.....,otar. AoaU&•,Ciotrala.......U.. .. "Wnkltnl,tll*." 
J. Pnc:tleal Pa,dlolon' ••• , , •...• , ••••••••••• litupnt Ou1Uo 
Alouol)'llldliiiiUIIlleP'tlor, 
4 . S.CI&l Appllcotlouofr.,.llol017 .• , •• ., • • ..• Mupnt D..U.t. 
Pnett ... t appli<otloooftH.,.lnfo.elatdooelalporelo..tonlodaiiT 
pnWemo.t: tlo.oworkerL 
I . S..loolPqd..I"'IJ' ...... .. ........ P'n>f • .UU.orW.~ 
Aloattoo•,cw .. .U.,loU.Iaeovnolodlaftuwlor'""'U." 
::!~nntwa,aofaetlal~•btc~Uitlrthlald.., .. dco ... 
t. S.CW.t PojdoolOil' .... ~ . ..... ..... : ........ Dr. C. H. Gelllb 
AlloMfolloeuolollofLlleMcloann.ri&U.:.ofU..hUl&&•IIHiwldoll 
.,..rtapoi'Uiocoiotlle-I&I Hftof...UIINI. ~ 
J'/, UtONtwf, • 
1. THM~~elnioM ..... ,.l..lt.ont.oq , •••• , •• , •• ,, , .,, , ••••• , .,, 
Powf. Bini Slalr, H. W. a.tllo, Cart VM Dona, Dr. Ell• 
A otodr of llt.Ntw'\1 .. lat..=;-; .. .,!~~~~!'';;.~ 
lit.ontooro ... n.cu doe duonocwrtot.leo of .... to pwp ... ...-,., 
.... ~u.. ... ,. ..... p~rJ.~ofU..ac-.AioiiUI,.Jo 
w•..U..ol t"ec!Hotot.oU...taabpodUiorat..n. 
t. s.,..cunentPioo,... ,.,,., ll&nfW.L O.... 
r{l. hWio s,._...._ ... , .. ...... , .......... G. P. S.loolta, C. B. VIM&et 
nl&•onella4U..f.U.wt..,ahao: 
TotucliU...otllclelllllowteorpalM.hklf'eftlo ... wn.t: 
To d"ol&p In Ill• U.. plor.lul ud ae&t&l ...... .t .a"eeti" 
dcli•ti'J; · 
s . T•h•lli&riao lol• wi\11 U.. ... tl.,. at porti.aacii~I'JJftft'lun, 
lnTENSlOK DIVISION 
t..t..,... rinaln t.loe aMl\&ri...,. at: U.. L L G. W. U. BolWIDI;. 
TIM EiKt of \Jot War on tht E~rt>ptU t..bor Mo-nt.~.~ .. Ltwla S. Gu11111, 
' t:.di-,TllotNat ... 
l .... •~ltr aN Dtiol ParNcntln Bolatloa to t..Mr La U.. DokM-
O..&lrr and t"e GN<Ill C.ullli'J .. .. ~--···~--lamet M .. Donald 
Olrector,J'onllnAfkr A.....,lallon 
~~~ .. ~=:~::;:~;;~====::~Ia:.:'· a:: 
Dllltril>•u·ifn or llleOIIH' .............. _, __ , .. ~ . ..,.~.~ ... -~-.... ·~·"""· Weoler Mluhall 
4:~~nd:.l~y:": .. ~.':;·:;: .. ~·: ·;::::=:---=~=:~";:~.::7= 
iw•laU... ol a~ ... ;., ____ ~,; _____ lll.,... La. <k Cro•lot&, 
/ Jt•potiP,. : ·A BlonkU F.qC~~lt:r;= I~..,R~7.:;::: :o'l:."""' f'lch.oNIItT 
Ill inoh•ti'J--------~11 ... lletar RerMaa a...t Mol'll Swal1~ 
,..,. ltulor lnno lu ~r tk _ fn...,lo-t ha P.-....,h pOIIey lo':onl 
Wll.ot Do WoGetO.rl. w~--,----­
MoclemTe.._..la B~No7~-Pnf..J. Ww7a lkbpin 
t.ooetu.IIDdc.a.... ... Lollor......W...I'Iftatloa!.-~ .... 
.... ., ..... loialalaMiot'kdoonn.-.....117U..Bohmttout~ 
~fi.U..LLO.W'.U. , 
t, Prololaaa of tha L L 0. W. U------~Morrlo Sltau , 
t. t.t- ........... lAoU 
L"-ricu.O.~Mo ............. ~ 
c.-,.riHiiwt .... .u..r,....___B. ..... 
4. 81oterroti.IMLLG.'w. U , llulA-ria 
I. Ldotor Pr+:t-' Pnol. Gollotall;r, t......_ uol G ....... 
LS&dal~ . LoioNr 
'· ~1&.--..a-••••ti"'-M..U..--A Vladooll 
L atda1 P- lao U.... --Sio.· lf'-"' 
I. TM ....... fl.that.alotora..-lla~V~Mtd; 
tt. Ai.luol ()lojoolo ol'U.. Cooponod ... ·------ Onl 
11. lDdastriiollb'aie• .P.O...tr.. 
1L TlotW .... uoiB1111~L~,LOoWIMra',.B. 
.. ~ ................ Baan_ 
11. ,.  oti.O.... .......... , ~---li.Sd>l'-. 
J4. TMA...erieul.&llorMt- s.Bnlltlat:r 
II. TM"'WudN_..PoatrylaTWothliU\en~Oiuta 
11. Trao1e Ullloolo• ODd lloelallo ---D. louWtriU 
17. TM r.iutatlta ot CWid .. ,__ • C.... 
II. ~AN tt-...,...._ato UMf!ll8 L,...,....... 
11. Ha.-:t ·- U.. .Joltlt lloonl • AM~ 
to. Tl>oA.P.olL&DdU..A..:.m....,Tnolo.Uai<NoConfo 
! 1. w .... ._ Ill U.O TraH Ualoa M_t-1' ......... 111. ~-
u; ~--=-=tloal~~=-.. -,'C .• -:-...,.--:....,.c-:-.0.-.-II.Hol'lll ... 
U. S.CL&l lliat&oTol 11.-...La (laRIIMS..) ____ o.'l'ld Z. Brialtla 
U. Coopoftti"aadTraoleUaloaM~-toU.L-..LIII.~ 
1L "noo l.u.-M01'1M.,tlo ~:~anopt ___ ____p, .JodJu 
If. u ... ,..p~o,....eat · · , MU. Cuptllt« 
17 • ..,.__,., £1-.- E. Spma 
!I. , Lakruol~ a. ..... J:.a.t-
tl. Clarnat Tepica Dr. Dorio! VI,...U 
•· Ah .. o1 u.. TnH ·u.~oa •-- ,......., , 
Jl. Hlotorr , A...J.Mut.,....,_W,Hall 
RECAPIT'ULA.TION OF ATTENDANCE 
s--tal-ln4 
Workers' Uai 'l'tnitJ ••••• . , •• ••• ••• . ,, , , , lS,e~ 
Uaitr Ctat.en ••.•..•.. •.. ••••.••. . •• . . , t,076 
Pb)'tie&l Trainlnr aod Rtaltb Lecture~ . , , •. , 2,050 
Lecturfllia that. L. G. W. U. Bulldiu .,. • . . 1,815 
ltw~~r~ee . • . • . . . . .• -:-:.-: ••••••••••••••• 4,67-1· 
stnrle Lectures •••.•. , . ,, , .• , ••• , 4,74S 
B...-.lan . . ••.. . . ... .••• .. .• . .• . , ,, . ... .• 1,065 ~ 
Soeial AetiriU• ... , ...... . , .. , ...... , . . . 8,000 
Viait. to MILMUIM . . . .. ....... 1550 
Hike. and Outlnp •. .. : .. . . .. .. .. . . ... .. 1,1520 
Total 
CI .. HI in Enrtilb in UnltJo Centen , . 
COIIne8 .,,, • •. • 
Pby1teal Traintnr and Health Ltetuft, 
Soelat Acti-.-illtl ............. . . .. 
Total.,. 
47,517 
161il.400 
6.986 
--
Sirned : 
)(O&all SICK AN: " 
'Prtaidtnt 
Giand Totti. ••• \ 216,90S 
ASURAII -BAiton', 
S.crtlor.-T~nrtr 
EDUCATIONAL COMMITI'I.E 
I.ILJ .. ol,~ FEINliDO, ClloiMII<I, '8.\MUat. Ll:rKOVITil 
.111001 Utu.U Et.tAI R EISUK<L 
,+-
!"AHNIA .D.1 . CoHN, At.n.t.NOD FlCRANDLD. 
N~:cn titto S~eret11'7 Eth&e.sti~ Dired~W 
1 .. 1-r:,.,..::--;:.-.::-.::·-=- ,.-- ..:--=··...:- ....:·-=· ·....:·-=·· .:.:.:···__:·-:._· ...:··=·.:.C_,.--.::···...:··:.:,.·· '-'~...:··c__:· ·_- _· _....:_·_--..;·_ ~ _.:..._-_-~_-_:'="··:__-- .. 
.....,., .. ll,ltsl. , l tJSTIC it . 11 
c . ... .. sl-.h''I.;-A ~IlL pf'O\'Idlnr 
holldoy:o for workenllubMn ln l ro-
dlt«<i, b~tnotr-t~ed. ' K lnon' 
hilda" ...., hed b,. low. · or the 
toU..I.Inqn<~IM"to,..,..l•<le<ila 
1121, wl!lell oii'Kt 1,109 ceoceru, 
ue, co.werlor 7,!00 eo neenu, cu·' 
talnocl.u .. pn~Yidl~>eforwor\on' 
holldoJa, In •oJt cueo, \lot Iueth 
of h<llld•J II Nora Lllan lkne, ~~~~ 
1-Ut.on ro~Hundo,Y1. · 
uo1n",;'.'~:~:.o:•;o;~:~nt', ";!.':~: 
l&nd,collcctlnacrecmutaan...ado 
U.urtolnclll•ooi~WIII<II 
r.-::.~,:.0: ,:t·.~:~ ... ~'!~ •• r.~ 
the wholo COY0\'7~ In f.Ut, all th 
lnfotmoUon Morlna on U.b Olll>joct 
louarul•••rylncemplo~ 
" 
JUSTICE 
. -.. . ........ 1111! 
NOTICE OF MEETINGS , 
MISCEllANEOUS MEETING • , . 
. Mond.,.. M.,. I9th 
REGULAR MEETING . .. , , . • , , 
Meetinp Bean.. at 7 :30 P. M. 
AT A~LirGTON HALL, 23 St. Mark'o Pla<e 
